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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del 
Sobreendeudamiento en la Situación Económica Financiera de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 2015. El tipo de 
investigación es no experimental de corte transversal, orientada a la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. Las técnicas es análisis documentario y entrevista, 
concluyendo el efecto que produce el sobreendeudamiento en la situación 
económica financiera  de la empresa tiene un efecto negativo con una liquidez muy 
bajo  con un coeficiente de 0.12 en el año 2014 y de 0.44 en el año 2015 , este 
índice implica, no poder tener la capacidad para poder afrontar con todo las deudas 
que posee la empresa, y el ratio de endeudamiento tiene porcentaje muy altos de 
505% y 554% en los años 2014 y 2015 respectivamente y va en aumento, la 
empresa está financiada en gran parte por terceros, pero no solo esto se ve 
afectado, sino  también la utilidad y rentabilidad señalando que la calidad de las 
inversiones no llegaron hacer eficaces.  
 
 










The present investigation aims to determine the effect of the Over-indebtedness in 
the Financial Economic Situation of the company SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Trujillo from the year 2014 to the year 2015. The type of research is non-
experimental cross-sectional, oriented to the company SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. The techniques are documentary analysis and interview, concluding the 
effect that causes the over-indebtedness in the economic financial situation of the 
company has a negative effect with a very low liquidity with a coefficient of 0.12 in 
2014 and of 0.44 in the year 2015, this Index implies, not being able to face all debts 
owned by the company, and the debt ratio has a very high percentage of 505% and 
554% in 2014 and 2015 respectively and is increasing, the company is Financed 
largely by third parties, but not only this is affected, but also the profitability and 
profitability noting that the quality of the investments did not make effective 
 





































1.1. Realidad problemática 
En los países desarrollados se aconseja generalmente a las 
personas pedir préstamo en las instituciones financieras, esto será de 
gran ayuda para que puedan construir antecedentes crediticios, lo 
cual esto ayudara a las personas cumplir con sus objetivos trazados. 
Levin (2015) afirma que el préstamo es algo para edificar y darle el 
uso inteligente y necesario. Puede ser usado para construir riquezas, 
fortuna, capital, o bienestar personal, pero puede ser también un arma 
de ruina, aniquilamiento individual. Como podemos ver el uso 
responsable de la línea de crédito solicitado tanto como empresa o 
personal es muy importante saber cómo usarlos planificar su uso 
responsable o invertir adecuadamente.  
En países como Estados Unidos hay empresas que otorgan 
diferente tipo de préstamos, para ello un 90% inspeccionan el puntaje 
FICO, el puntaje revela, entre otros factores que considera para que 
se les otorgue los préstamos correspondientes es la puntualidad en 
el pago de las obligaciones, la cantidad de deudas que tiene el 
individuo, su capacidad, además, el periodo que lleva construyendo 
su expediente crediticio (Levin, 2015). En Perú, las entidades 
financieras tienen un área que se dedica a otórgale préstamos a las 
diferentes empresas establecidas en el país, para ello se realiza 
diferentes evaluaciones, es allí cuando recién la empresa llega a tener 
su historial crediticio, evaluando los factores como su capacidad de 
pago para hacer frente a sus obligaciones, la puntualidad, si la 
empresa tiene menos créditos será difícil que los bancos les den 
prestamos con facilidad, todo lo contrario se habla en Estados Unidos 
se identifica que esta es una de la sociedad que brinda mayor 
accesibilidad de créditos para sus usuarios. 
Por otro lado, se puede identificar que en los países 
latinoamericanos aún hay restricción al uso de estos créditos ya que 




no pueden afrontar sus obligaciones crediticias, conllevando así que 
no solo se endeuden, sino que se sobre endeuden, Perú no es ajeno 
a esta situación, como podemos ver en el sector de las 
microempresas, las Instituciones Financieras está poniendo énfasis 
en este caso. Se observa específicamente los sectores y los 
segmentos para no realizar los préstamos correspondientes a los 
diferentes usuarios, porque se determinó que más del 30% de las 
personas endeudadas con dilemas son los que solicitaron préstamos 
no solo con una entidad financiera sino con más de tres entidades 
financieras afirmo (Morante, 2015). Lo cual se identifica que las 
empresas al contar con más de tres créditos a diferentes entidades 
se ven en problemas para realizar sus pagos conllevando a que sean 
morosos, tornándoles en un ambiente muy vulnerables.  
Como es el caso de la empresa a evaluar, cuyo problema 
identificado lo constituye diferentes deudas a terceros y accionistas 
que presenta, conllevando a que la empresa no pueda cubrir con 
estas obligaciones, ni los pagos presentes, ya que no cuenta con 
dinero suficiente, lo cual obliga que los accionistas sigan inyectando 
más liquidez para la realización de pagos que la empresa no puede 
cubrir. Por ende, el motivo a investigar. 
1.2. Trabajos previos  
(Triguero, 2015). “Factores que generan el endeudamiento en 
las familias Quevedeñas y análisis de la incidencia en el nivel de su 
desarrollo Humano, en la ciudad de Quevedo durante primer periodo 
2012” (tesis para la obtención del título economista). Universidad 
técnica estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador, el método Inductivo 
de investigación que aplico es mediante una encuesta tomada de una 
muestra de las familias endeudadas de la ciudad de Quevedo, diseño 
de investigación recopilación de datos a través de un análisis 
documental, de entrevista y de encuesta, la estructura Cualitativa y 
Cuantitativa, se Centro en reconocer los factores que ocasionan el 
endeudamiento en las diferentes familias Quevedeñas y su 
consecuencia en el nivel de desarrollo humano, año 2012, se 
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identifica la conclusión en trabajo de investigación es que los factores 
que ocasionan el endeudamiento en las diferentes familias no afecta 
el nivel de desarrollo humano, se nos proporciona esta información ya 
que se aplicó una encuesta y se encontró que recae los factores en 
los niveles de endeudamiento de las diferentes familias, como las 
pequeños ganancias, adquisiciones exageradas que muchos lo 
llaman adiciones a compras, algunos mencionan que estar 
endeudado no influye en el nivel del crecimiento humano, ya que hay 
diferentes familias que adquieren créditos para conseguir bienes e 
inmuebles los cual esto les ayudara a cubrir sus necesidades básicas, 
conllevando que también así puedan mejorar sus condiciones de 
vidas, sin embrago esto afectara que las familias tengas un ingreso 
menor a lo establecido , por distribuir una parte para cubrir sus 
obligaciones crediticias y otro porcentaje de ingresos para sus 
hogares.  
(Aguilar, 2013). “El sobreendeudamiento y su repercusión en 
la solvencia y rentabilidad financiera de la empresa Alayo Ingenieros 
S.R.L. de la ciudad de Trujillo periodo 2011-2013” (tesis para obtener 
el título profesional de contador público). Universidad Cesar Vallejo, 
Trujillo, Perú, técnica de recolección de datos que utilizó es 
observación, análisis documentario y entrevista, los instrumentos es 
guía de observación, análisis los estados financieros, registros, ratios, 
documentos y guía de entrevista, el diseño de investigación es no 
experimental, concluye 
Que el nivel de sobreendeudamiento en la empresa Alayo 
Ingenieros S.R.L. periodo 2012 es mayor al 60% de su 
patrimonio, entonces existe un riesgo frente a la solvencia y 
rentabilidad, la misma que debe entenderse en el sentido de 
que la empresa está financiada en su mayoría por terceros el 
endeudamiento es mayor. 
Se ha demostrado que la repercusión que produce el 
sobreendeudamiento en la solvencia y rentabilidad en la 
empresa Alayo Ingenieros S.R.L. periodo 2012 depende de la 
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toma de decisiones realizadas por el contador y gerente de la 
empresa, ocasionando pérdida en el estado de resultado año 
2012. 
(Tomás, 2013). “El Sobreendeudamiento y su incidencia en la 
Estructura Financiera de la empresa de Transportes Zare E.I.R.L. en 
la ciudad de Trujillo año 2012”. (tesis para obtener el título profesional 
de contador público). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú, técnica 
de recolección de datos que utilizó es entrevista, análisis 
documentario, los instrumentos es guía de entrevista, los estados de 
situación financieros, estado de resultado, documentos contables 
otros documentos que sustenten y acrediten las transacciones 
económicas y financieras de la empresa, el diseño de investigación 
es no experimental. 
 concluyendo que se descubrió que la empresa de transporte 
no se halla sobre endeudada, sino que el gran problema es la gestión 
de la empresa que se viene realizando, ya que no genera ingresos 
altos ni se realiza retorno de estos recursos en menos tiempo, y mayor 
magnitud que las obligaciones presentadas en la empresa, esto 
admite que la organización pueda sostener un capital de trabajo 
apropiado y una sana estructura. 
La estructura del endeudamiento de la empresa, se puede 
decir que la empresa ha tenido libertad para la toma de decisiones 
financieras, comerciales y de inversión, pero que esta libertad le ha 
generado graves problemas de liquidez en su estructura financiera, si 
bien es cierto que la financiación externa es inferior a la financiación 
interna, entonces esto quiere decir que la empresa cuenta con un 
punto a favor que respalda sus financiamientos en este caso sus 
activos fijos son superiores a sus deudas y las inversiones han 








1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. El sobreendeudamiento. 
  El crédito otorgado a la empresa es importante porque 
esto ayuda a satisfacer las diferentes necesidades o situaciones 
críticas en la que se encuentre, conllevando a decir que el crédito 
y el acceso al crédito son necesarios para la empresa o individuo, 
pero el crédito significa también la deuda y no todos los deudores 
pueden hacer un buen uso de la deuda, llevando a retrasarse con 
las fechas de pago; esto hace que los deudores poco a poco se 
encuentres en una situación de Sobreendeudamiento. Haas 
(2006) considera que un hogar o empresa está sobreendeudado 
cuando sus ingresos, es insuficiente para obligaciones durante un 
período de tiempo más largo, dicho de otra manera, el 
sobreendeudamiento es la imposibilidad actual o futura de 
amortizar las deudas o tiempo.  
Tenemos otro concepto según Larreategui (2012) hace 
mención que el sobreendeudamiento se manifiesta cuando las 
ganancias (ingresos) resultan ser insuficientes para pagar o cubrir 
los gastos básicos y las diferentes deudas adquiridas es decir no 
tiene solvencia. Sabemos la importancia de los ingresos lo cual 
esto ayuda que las empresas puedan cumplir con sus 
obligaciones, pero al no presentarse esta situación se encontraran 
vulnerables, hay otros autores que se pronuncian ante este tema.   
El sobreendeudamiento se manifiesta cuando la persona 
natural o jurídica no puede hacer frente a todas sus 
obligaciones vencidas, dicho de otro modo, no tiene solvencia 
para el cumplimiento. El Sobreendeudamiento se revela 
cuando la situación del patrimonio de la persona natural o 
jurídica resulta claramente insuficiente, viendo del Angulo 
financiero, para realizar los pagos en su totalidad y 
puntualmente en los plazos establecidos de las deudas 
originadas por diferentes gastos presentados o por utilizar los 
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prestamos excesivos (Asociación de usuarios de bancos, y 
seguros [ADICAE], 2004, p.14). 
Podemos identificar que la principal causa de estar en una 
situación sobreendeudada cuando los ingresos son insuficientes 
dejando así de pagar los créditos otorgados, donde se ve afectado 
también el activo de la empresa o individuo. según Haas (2006) el 
sobreendeudamiento es una situación en la que las empresas o 
personas definitivamente no podrán cumplir con sus obligaciones 
financieras futuro cercano. Se define por un deterioro general de 
su situación económica de las personas o empresas y conducirá 
gradualmente a la exclusión, y menos participación en el 
desarrollo económico. 
1.3.2. Clasificación del sobreendeudamiento. 
Encontramos dos tipos fundamentales, la cual se dividen la 
situación del sobreendeudamiento.  
a) El sobreendeudamiento pasivo o fortuito. 
Sobre como poder entender esta clasificación de 
sobreendeudamiento se dice que se 
Caracteriza por la incapacidad pura y simple para 
enfrentarse a las diferentes necesidades que se 
presentan en la vida por temas que uno no planea solo 
se presenta la situación en momentos inesperados, 
determinantes y fortuitos. Se trata de unos de los 
motivos de gravedad, a efecto de la ocurrencia de 
elementos ocasional como enfermedad, invalidez, 
muerte o ruptura conyugal.  Los estudios en otros 
países que se realizó muestra que este tipo de 
sobreendeudamiento se manifiesta con frecuencia que 
el activo o por abuso del préstamo otorgado afirma 






b) El Sobreendeudamiento Activo o Abuso por Crédito. 
Este segundo punto el endeudamiento exagerado se 
manifiesta. 
El uso de los préstamos a financiar tanto las diferentes 
necesidades como inactividad. Es el comportamiento 
que tiene con las personas, no estudian si pueden 
afrontar con las obligaciones, su capacidad que tiene 
para realizar los pagos correspondientes, conllevando a 
que puedan satisfacer las diferentes necesidades y 
diferentes deseos pidiendo préstamos a entidades 
financieras o personas ajenas. En esta situación, no es 
extraño ver que el reembolso de un crédito se hace 
mediante la solicitud de otro crédito, conllevando esto a 
una situación de endeudamiento afirma (ADICAE, 
2004, p.18). 
1.3.3. Consecuencias del sobreendeudamiento. 
Muchas veces no nos damos cuenta de la situación de la 
empresa cuando pasan por estas circunstancias, volviéndose tan 
vulnerable en el momento que las deudas se van acumulando y 
podría significar su fracaso. 
Indica que la economía puede poner un pare en cuanto 
a la capacidad para hacer frente a sus obligaciones, 
ciertamente, el riesgo más peligroso para el perfecto 
funcionamiento del equilibrio y comodidad de los diferentes 
hogares. El endeudamiento pone en una mala situación, la 
vulnerabilidad se relaciona en diferentes causas que pone en 
peligro el futuro social y económico, gran parte de ellos con 
aspectos amplios macroeconómico y superiores para poder 
resolver la situación, otros tienen aspectos completamente 
fortuitos (muerte o invalidez), decreciendo en un periodo de 
largo plazo las posibilidades de esa familia. En lo preferible de 
los motivos podrá encontrar temporales, ya que, con la ayuda 
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de todos los miembros interesados, podrá salir a flote el 
patrimonio de las familias afirma (ADICAE, 2004, p.19). 
1.3.4. El endeudamiento y el sobreendeudamiento. 
Para poder entender bien que es endeudamiento y 
sobreendeudamiento se hablara de cada uno a continuación  
El endeudamiento es normal en la vida cotidiana. 
Significa que un hogar o Empresa opta por asumir 
obligaciones de reembolso por los recursos financieros 
obtenidos de un banco u otro acreedor. Todas las 
transacciones crean deudas. Una deuda a corto plazo 
sin intereses. Esto nos quiere decir que endeudarse no 
es malo siempre y cuando se cumpla con todos los 
pagos para no llegar en una situación de 
sobreendeudamiento, (Haas, 2006, p.10). 
Esto nos ayuda a poder ver con más claridad la situación de 
endeudamiento, concluyendo que no es malo, si la empresa 
cumple con todas sus obligaciones puntualmente; como segundo 
punto define el “sobreendeudamiento que es la imposibilidad de 
pagar todas las deudas completamente y a tiempo, conllevando 
así que se incurra en cobro de tasas de intereses entre otros 
adicional” según (Haas, 2006, pp.10-11). 
1.3.5. Análisis del endeudamiento y solvencia. 
Para poder tener un amplio panorama sobre el endeudamiento 
y solvencia, definiremos que es endeudamiento. La empresa 
busca financiamiento, por ende, la empresa debe tener buena 
capacidad, como consecuencia de ello podrá lograr tener un buen 
financiamiento externo. Se dice también que la “empresa busca 
estar en una buena situación de endeudamiento y cuando se sabe 
que está en esta situación buena, en el momento que la empresa 
necesita un crédito y no tiene problemas para conseguirlo” afirma 
(Tanaka, 2003, p. 188). También se habla de Solvencia lo cual 
esto se relaciona. La empresa se puede decir que es Solvente en 
el tiempo que se solicita préstamos y le es otorgada con mayor 
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facilidad afirma (Tanaka, 2003, p. 188). Para poder estar en una 
buena situación de solvencia es necesario que se realice una 
buena gestión en la empresa, poder estar evaluando el 
endeudamiento que tiene la empresa. 
Para poder evaluar la situación del endeudamiento de la 
empresa se analizará el balance general, el pasivo y 
patrimonio. Si se llega a determinar que hay más deudas 
(pasivo) que los aportes de los diferentes accionistas también 
se considera las utilidades generadas (patrimonio), las 
probabilidades son bajas para conseguir financiamiento ya 
que no se cuenta con respaldo interno, según (Tanaka, 2003, 
p. 188). 
1.3.6. Solvencia. 
En este punto hablaremos de lo que abarca la solvencia, 
toda empresa busca ser solvente para hacer frente a sus 
obligaciones. 
solvencia es la garantía o capacidad financiera que posee una 
empresa, para obtener nuevas fuentes de financiamiento, 
dicho de otra manera, la solvencia es el grado de autonomía 
financiera o bien, es respaldo patrimonial que posee una 
empresa, a una fecha determinada, frente a sus obligaciones 
a corto plazo y a largo plazo, que le posibilita la capacidad de 
nuevos recursos financieros afirma (Rojas,2003, p. 191) 
Estos coeficientes de solvencia permiten evaluar la 
capacidad que tiene el endeudamiento en una empresa. 
1.3.6.1. Coeficiente de endeudamiento o dependencia 
financiera. 
Rojas, (2003) afirma que “mide el tamaño de la 
deuda como fuente de financiamiento del activo de la 
empresa; en otras palabras, este coeficiente determina el 
grado de dependencia de las inversiones en activo de la 
empresa, en relación a los capitales correspondientes por 
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1.3.6.2. Coeficiente de deuda a recursos propios. 
Rojas, (2003) afirma que a este coeficiente se le 
denomina también solvencia del patrimonio neto y mide la 
estructura del capital de la organización, es decir la 
colaboración propia de los capitales equilibrado por los 
dueños de la empresa y por los terceros, para poder 
financiar los activos de la empresa (p. 203). Esta razón es 
complementaria al primero. Su medición es 
Total pasivo
Total de Patrimonio neto
 
 
1.3.6.3. Coeficiente de consolidación de la deuda. 
Rojas, (2003) afirma que “este coeficiente trata de 
establecer la proporción, en que participan las obligaciones 
en un periodo a corto y largo plazo en el sistema financiero 




1.3.6.4. Coeficiente de Cobertura de las cargas Fijas. 
Rojas, (2003) afirma que “se debe evaluar 
paralelamente con los coeficientes anteriores con el 
propósito de medir la capacidad de pago de esas cargas 
con utilidades del periodo, y también para apreciar si la 
deuda está proporcionando utilidades mayores a su costo” 
(p. 205). Su medición es  







1.3.6.5. Autonomía financiera a largo plazo. 
Rojas, (2003) afirma que “esta relación financiera 
permite apreciar cómo se ha financiado con recursos de 
largo plazo las inversiones totales de la empresa” (p. 207). 
Su medición es  




1.3.6.6. Coeficiente de financiamiento de las inversiones a 
largo plazo. 
Rojas, (2003) afirma que “en este caso se usa, para 
medir el nivel de financiamiento de las inversiones en el 
activo no corriente, básicamente en activos fijos” (p. 208). 
Su medición es  
Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
Activo no Corriente 
 
 
1.3.6.7. Coeficiente de cobertura ante la inflación. 
Rojas, (2003) afirma que “este indicador permite 
tomar conocimientos sobre el grado de protección que 
posee la empresa frente a la inflación” (p. 209). Su medición 
es  
 




1.3.7. Ratios de Apalancamiento. 
Podemos identificar los siguientes ratios para poder evaluar 
el endeudamiento que presenta una empresa. 
1.3.7.1. Ratios de Endeudamiento a corto plazo. 
Aguilar, (2013) afirma que “calcula el vínculo entre 
los bienes a corto plazo que colaboran los acreedores y los 
recursos propia de la empresa” (p.15). 






1.3.7.2. Ratio de Endeudamiento a largo plazo. 
Aguilar, (2013) afirma que “calcula el vínculo entre 
los bienes largo plazo aportados por los acreedores y los 
recursos propia de la empresa” (p.15). 





1.3.7.3. Ratio de Endeudamiento Total. 
Aguilar, (2013) afirma que “calcula el vínculo entre 
los bienes totales a corto y largo plazo por los acreedores y 
aportados por la propia empresa” (p.15). 
Nivel de endeudamiento
=




1.3.8. El equilibrio financiero. 
Este punto ayuda a poder entender sobre el equilibrio que 
busca la empresa en cuanto a financiamiento, busca generar 
liquidez y así obtener ganancias después de la inversión. 
Según Garrido y Íñiguez (2012) hace mención que el análisis 
de la solvencia evalúa la situación patrimonial de la empresa, 
tanto en su financiación como en su inversión, con la finalidad 
de analizar su posición global de equilibrio, se debe de 
destacar la diferencia entre liquidez elevada en un momento 
determinado del tiempo, pero si no es rentable y no genera 
recursos será incapaz de mantener esa liquidez, 
comprometiendo sus solvencia a largo plazo, por lo contrario 
una empresa puede no tener liquidez en un momento puntual 
debido a algún tipo de desajuste, pero puede tener una 
estructura económica y financiera sólida que le permita 






1.3.8.1. Situación de equilibrio financiero. 
Según Garrido y Íñiguez (2012) afirma que esta es la 
situación deseable y buscada por las empresas, y se 
caracteriza porque el patrimonio neto es positivo 
(solvencia) y el capital corriente también es positivo 
(liquidez). De esta forma, el valor del activo no corriente 
(que es un indicador del flujo futuro de pagos), y el valor del 
activo corriente (indicador del flujo futuro de cobros a largo 
plazo) es superior al pasivo corriente (indicador del flujo 
futuro de pagos a corto plazo). Al tener la empresa un 
patrimonio neto y un capital corriente positivo, es de esperar 
que no se produzca problemas de pago ni a largo ni a corto 
plazo (p.358).  
1.3.8.2. Suspensión de pagos. 
Según Garrido y Íñiguez (2012) afirma que esta es la 
situación popularmente conocida como suspensión de 
pagos, la empresa tiene un patrimonio neto positivo (los 
que es indicador de solvencia), pero el capital corriente es 
negativo (el pasivo corriente es superior al activo corriente, 
lo que indica falta de liquidez). (p.358). 
1.3.8.3. Situación de Quiebra. 
Según Garrido y Íñiguez (2012) afirma que esta es la 
situación más grave de desequilibrio financiero, y se 
produce cuando el valor del activo es inferior al importe 
pendiente de deudas; esto es, cuando el patrimonio neto es 
negativo (lo que es indicativo de solvencia). Normalmente 
de llega a esta situación debido a la existencia de pérdida 
acumuladas que han consumido todos sus fondos propios, 
tanto las reservas que se han ido constituyendo como los 






1.3.9. Análisis de la situación de una empresa. 
Se identificará si es conveniente; si el manejo que vienen 
desarrollando es el adecuado, se tiene que evaluar dos aspectos 
muy importantes en la empresa: la situación financiera y la 
situación económica. 
1.3.9.1. Situación financiera. 
Tanaka (2003) afirma que en este punto la situación 
financiera se compone por dos coeficientes la Liquidez y el 
endeudamiento. Se puede verificar si la empresa está en 
una adecuada situación financiera no presentara 
problemas cuando se habla en pago de sus obligaciones y 
probabilidades serán altas para tener financiamiento en el 
momento que se pida” (p.186). Por ende, esto busca toda 
empresa estar en una buena situación financiera. 
1.3.9.1.1. Análisis de la liquidez. 
Para tener un panorama más amplio sobre 
análisis de liquidez, primero entenderemos que es 
liquidez. La liquidez viene hacer la capacidad que posee 
una persona natural o una jurídica de proteger los 
fondos necesarios para poder así cumplir con todos los 
compromisos Adquiridos (Guzmán, Guzmán y Romero, 
2005). (…) para poder cumplir con los compromisos que 
presenta la empresa hay dos métodos de evaluar la 
liquidez: 
 
1.3.9.1.1.1. Liquidez desde el punto de vista del activo. 
Tanaka (2003) menciona que un “activo de 
la empresa llega a ser liquido o disponer de 
dinero cuando se convierte rápidamente en 






1.3.9.1.2. Liquidez desde el punto de vista de la empresa.  
Tanaka (2003) menciona que es la “capacidad que 
posee la empresa de hacer frente de manera ordenada sus 
obligaciones adquiridas” (p. 187). 
1.3.9.2. Situación Económica. 
Tanaka (2003) afirma que se “compone por el estudio 
minucioso de la utilidad y la rentabilidad de la empresa, una 
organización se encuentra en un buen estado de situación 
económica cuando ha producido beneficios, utilidades y se 
ha ejecutado excelentes inversiones (rentables)” (p.188). 
1.3.9.2.1. Análisis de la utilidad.   
Tanaka (2003) afirma que “la organización ha 
conseguido utilidad, en el tiempo que al restar del total 
ingresos el total de egresos (gastos y costos) 
quedándole un saldo un sobrante para distribuir” 
(p.189). 
1.3.9.2.2. Análisis de rentabilidad. 
Tanaka (2003) afirma que “la organización ha 
conseguido rentabilidad en el momento que logra 
buenas inversiones, es decir, sus inversiones han 
generado utilidad. Conllevando al análisis la utilidad que 
se ha generado del Estado de Ganancia y pérdida con 
el importe invertido (activo)” (p.189).  
1.3.10. Herramientas para el Análisis de Estados Financieros. 
Tanaka (2003) afirma que “la realización de la evaluación de 
los estados financieros se halla fundamentalmente cuatro 
Instrumentos: las variaciones, tendencias, porcentaje y ratios; los 
dos primeros pertenecen al Análisis Horizontal, mientras que los 






1.3.11. Tipo de Ratios. 
En este punto haremos mención la clasificación de los 
ratios, esto nos será de gran ayuda para el análisis de la situación 
de la organización. 
1.3.11.1. Ratios de Liquidez. 
Estos ratios nos ayuda a poder tener una idea 
cercana de la situación de liquidez de la empresa. Si estos 
ratios son favorables(buenos) no se puede afirmar que la 
empresa hará frente de sus deudas de corto plazo. 
1.3.11.1.1. Liquidez General (corriente). 
Rojas, (2003) afirma que “Este índice 
intenta medir, la capacidad que tiene la 
organización de hacer frente a sus diferentes 
obligaciones a corto plazo” (p. 160). Este ratio nos 
ayudara a poder afrontar de manera ordenada las 
deudas. Tanaka, (2003) afirma “si este ratio es 
mayor a uno, entonces la empresa estará en una 
buena situación de liquidez, es decir no tendrá 
problemas para afrontar sus obligaciones” (p.320) 




1.3.11.1.2. Prueba Ácida. 
Rojas, (2003) afirma que “calcula con 
mayor disciplina la capacidad que tiene la 
organización de pago de la empresa; en otros 
términos, trata de medir la probabilidad de realizar 
los cobros de los acreedores de corto plazo, si es 
que se presenta una crisis real en la organización” 
(p. 162). Se puede decir que este ratio nos 
permite tener una medida más directa de la 
liquidez. Tanaka, (2003) afirma “este indicador da 
una medida más exacta pues ha prescindido de 
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las partidas menos liquidas del activo corriente, 
sin embargo, aun así, no permite afirmar que la 
empresa no podrá afrontar sus obligaciones” 
(p.320).   Su medición es  
 
Activo Corriente − Cargas Diferidas − Existencias
Pasivo Corriente
 
1.3.11.1.3. Liquidez Absoluta (Inmediata). 
Rojas, (2003) afirma que “este coeficiente 
trata de calcular el grado de efectividad de pago 
con todas las obligaciones de la empresa” (p. 
162). Lo que las empresas buscan ser eficientes 
en cuanto a sus obligaciones. Tanaka, (2003) 
afirma “nos da una idea del tiempo que podrá 
operar la empresa con sus inversiones más 
liquidas” (p.321). Su medición es  
Caja Bancos + Valores Negociables
Pasivo Corriente (30 Días)
 
1.3.11.2. Ratios de Utilidad. 
Margen bruto 
Tanaka (2003) afirma “el coeficiente nos ayudara a 
determinar el porcentaje utilidad bruta que se alcanza de 
las ventas netas realizadas. A mayor resultado de esta 
división se incrementará también la utilidad obtenida por la 




1.3.11.3. Ratio de Rentabilidad. 
Según Tanaka (2003) hace mención “la eficiencia al 
utilizar estos ratios ayudara a medir las inversiones 
realizadas por la organización” (p.324). lo cual se divide 
para realizar un mejor análisis. 
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1.3.11.3.1. Rotación de Activos o Rotación de Inversiones.  
Según Tanaka (2003) hace mención que 
“los beneficios, ingresos por ventas que se 
generan por alianzas a las inversiones realizadas 
por la organización” (p.324). 
1.3.11.3.2. Rentabilidad de las Ventas Netas. 
Según Tanaka (2003) hace mención que 
“Este coeficiente revela el porcentaje que se tiene 
de la utilidad con relación a las ventas realizadas” 




1.3.11.3.3. Rentabilidad Neta de las Inversiones. 
Según Tanaka (2003) hace mención que 
“este índice también denominado ROA (Return 
On Assets, o Rentabilidad de la Inversión) da a 
conocer la calidad de las inversiones que ha 
realizado la organizacion. Es decir, si las 
diferentes inversiones se lograron llegar a que 
fueran eficaces entonces este coeficiente será 




1.3.11.3.4. Rentabilidad Neta del Patrimonio. 
Según Tanaka (2003) hace mención que 
“este coeficiente evidencia que se han tenido las 
inversiones realizadas por los accionistas, a 
mayor coeficiente resultante de esta operación 
altos será la rentabilidad que han logrado los 
inversionistas en el año de estudio por las 







1.3.11.3.5. Rentabilidad Neta del Capital. 
Según Tanaka (2003) hace mención que 
“este coeficiente denominado ROE (Return On 
Equity) calcula aproximadamente la utilidad por 
acción que ha dado como resultado la 
organización. En otras palabras, se dice que de 
manera aproximada pues será exacta solamente 







Capital Social + Capital Adicional
 
Cabe destacar que si la organización presentara capital 




















1.4. Formulación de problema 
¿Qué efecto tiene el Sobreendeudamiento en la Situación Económica 
Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. Trujillo al 
año 2015? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación justifica su desarrollo considerando los 
criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-41), que 
indican: 
Conveniencia: La investigación planteada es muy conveniente porque 
pretende Determinar su efecto del Sobreendeudamiento en la 
Situación Económica Financiera de la empresa SC Servicios e 
Inversiones S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 2015. 
Relevancia social: Logrando beneficiar a la empresa SC Servicios e 
Inversiones S.A.C., en analizar los datos importantes de los Estados 
Financieros que ayudan a establecer posibles estrategias de solución 
para mejorar a la empresa, permitiendo mejor la gestión, y 
beneficiando también a los colaboradores generando empleo en la 
empresa. 
Implicaciones prácticas: El presente estudio de investigación ayuda a 
resolver un problema real y actual relacionado con el 
Sobreendeudamiento y su efecto en la Situación Económica 
Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. Trujillo 
del año 2014 al año 2015. Tiene implicaciones esenciales porque el 
problema no solo se refiere al sobreendeudamiento, sino también 
analizar la Situación Económica Financiera de la empresa, siendo 
motivos de estudios. 
Valor teórico: tal motivo esta investigación servirá de ayuda como 
referencia o discusión para futuras investigaciones relacionadas a las 
variables en estudio o alguna de ellas. Como es el caso de las 
variables el Sobreendeudamiento y su efecto en la Situación 
Económica Financiera. 
Utilidad metodológica: Se desarrolla en la investigación un método 
para medir las variables del estudio en el contexto de la empresa, 
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permitiendo ser un modelo que se podrá aplicar a otros ambientes 
que necesiten investigarse. 
1.6. Hipótesis 
El Sobreendeudamiento tiene efecto negativo en la Situación 
Económica Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. Trujillo al año 2015. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar el efecto del Sobreendeudamiento en la Situación 
Económica Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 2015 
1.7.2. Objetivo Específico. 
 Evaluar el Sobreendeudamiento de la empresa SC Servicios e 
Inversiones S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 2015. 
 Evaluar la Situación Económica Financiera de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. del año 2014 al año 2015. 
 Implementar estrategias para reducir el sobreendeudamiento y 
mejorar la situación económica financiera proyectando los 
Estados Financieros al año 2016 y año 2017, para poder 












2.1. Tipo de investigación 
De acuerdo con el fin que se persigue: La investigación es aplicada, 
porque utiliza teorías existentes con el fin de medir las variables de 
estudio. 
De acuerdo a la técnica de contrastación: La investigación es 
descriptiva, porque se recogerán los datos tal como ocurre en la 
realidad y no se está alterando, ni manipulara las variables.  
De acuerdo al régimen de investigación: La investigación es 
Orientada, porque la Escuela Académico Profesional de Contabilidad 
tiene líneas de investigación de acuerdo a la carrera. 
 
2.2. Diseño de Investigación 
El diseño que se utilizó es No experimental porque no se está 
alterando, ni modificando los datos obtenidos, mostrándolo tal y como 
se encuentra en el contexto natural de la empresa. De corte 
transversal porque se lleva a cabo durante un tiempo determinado.  
2.3. Variables, operacionalizaciòn 
2.3.1. Variables. 
Variable Independiente: Sobreendeudamiento  
Variable dependiente: Situación Económico Financiero  
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2.2.2. Operalización de variables. 
Tabla 2.1. 
Variable Independiente: Sobreendeudamiento 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 












El sobreendeudamiento se 
manifiesta cuando no 
puede hacerse frente a 
todas sus obligaciones 
vencidas, dicho de otro 
modo, no tiene solvencia 
para el cumplimiento, 
resultando claramente 
insuficiente, para realizar 
los pagos en su totalidad y 
puntualmente en los 
plazos establecidos de las 
deudas originadas por 
diferentes gastos 
presentados o por utilizar 
los prestamos excesivos. 















































Total de Patrimonio neto
 
 






- Coeficiente de Cobertura de las 
cargas Fijas 




- Autonomía financiera a largo pazo  

















































- Coeficiente de financiamiento de las 
inversiones a largo plazo. 
Pasivo no corriente +
Patrimonio Neto
Activo no Corriente 
 
 
- Coeficiente de cobertura ante la 
inflación  
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 +












































































económica se dice 
cuando ha producido 
beneficios, utilidades 





se da cuando no 
presenta problemas 
en pago de sus 
obligaciones y las 
probabilidades serán 
altas para tener 
financiamiento en el 
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- Ratio Liquidez Absoluta 
Caja Bancos +
Valores Negociables
Pasivo Corriente (30 Días)
 
 






- Rotación de Activos o Rotación de 
inversiones. 
  


























































Nota: tabla 2.1, nos muestra lo que vamos a utilizar para desarrollar nuestros resultados y objetivos 
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2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población. 
La Población en lo que se centrara para la investigación es la 
empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C.  
2.4.2. Muestra. 
La muestra viene hacer la evaluación de los Estados Financieros, 
periodo 2014 y 2015 de la empresa SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. 
2.5. Técnica e Instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.5.1. Técnica e instrumento de recolección de datos. 
Dentro de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
de la muestra seleccionada, se utilizó los siguientes instrumentos.   
Tabla 2.3 
Técnicas e instrumentos 
Técnica  Instrumento  
 
Análisis Documentario  
 Estados de Situación 
Financiera 
 Estado de Resultado  
Entrevista   Guía de entrevista 
Nota: esta tabla nos muestra las técnicas e instrumentos que se utilizó en la 
investigación  
2.5.2. Validación de Instrumentos. 
Los instrumentos fueron validados bajo criterios de especialistas. Los 
expertos que validarán la Guía de entrevista serán: 
Ma. Valladares landa, Ciro 
Mg. Guevara Ramírez, José Alexander.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó mediante los indicadores de las 
variables de investigación, en donde la recolección de datos es 
documentaria y análisis a través de ratios, que permita alcanzar los 
resultados en función de los objetivos de la investigación. 
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2.7. Aspectos éticos  
El proyecto de investigación se desarrollar respetando los derechos 
de los autores mencionados en la investigación, citando de manera 
correcta todas las fuentes de las cuales se consultó la información, se 
llevará a cabo la investigación de manera imparcial, citando a los 
autores respetando la propiedad intelectual. 
Los datos obtenidos de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
no se modificaron, no sufrieron ninguna alteración porque de ninguna 
índole porque la información es pertinente y verdadera, mostrando así 



















3.1.1. Reseña histórica. 
SC Servicios e Inversiones SAC, es una empresa jurídica 
dedicada a la actividad de restaurante, cuyo objeto social es 
pastas para atención al público en general, la empresa inicio sus 
actividades el 03 de agosto del 2012 en el Distrito de Trujillo, 
ubicándose en calle Martínez de compagnon N° 710 San Andrés 
– Trujillo.   
La empresa tiene dos fundadores el señor Juan Eduardo 
Conroy Rieckhoff y la señora Simys Vásquez Cárdenas desde 
mayo 2015 pasó a ser dueña la señora Evelyn Cristina Sotomayor 
Vásquez y la señora Simys Vásquez Cárdenas. También cuenta 
con chef capacitados en el área de cocina, bar ténder y meseros. 
En el año 2015, a orígenes de estos cambios de dueños, se inicia 
con la venta de comida Ítalo- peruano, realizando una nueva 
estructura tanto de políticas y estrategias con el fin de aumentar la 

















3.2. Evaluación del sobreendeudamiento de la empresa SC Servicios 
e Inversiones S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 2015 
Para llevar a cabo este objetivo específico se realizó una 
entrevista al gerente Administrativo, asimismo se obtuvo información 
documental, permitiendo analizar los ratios de endeudamiento de la 
empresa. 
Tabla 3.1 
Entrevista realizada al gerente administrador de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. 
Item Respuesta 
¿Qué fuentes de Financiamiento es la 
que más utiliza para la empresa? 
Se está trabajando con Inversiones de 
Accionistas y una línea de crédito en el 
Banco BCP desde el año 2013.   
¿Cree que es importante para la 
empresa contar con préstamos? 
Es muy importante porque impulsa 
actividades para la empresa  
¿Cuenta con deudas a corto o largo 
plazo, como cree que afecta estas 
deudas? 
Si cuenta con deudas a corto plazo a 
proveedores entre otros y a largo plazo 
los préstamos de accionistas  
¿si tuviera que pagar todas sus deudas 
en este año usted Cree que la empresa 
puede afrontar todos esos pagos? 
No, no llegaría a cubrir con todas las 
deudas obtenidas 
¿La empresa puntualmente hace frente 
a las diferentes obligaciones con 
accionistas, proveedores y/o entidades 
financieras? 
Se llega a cancela en cuanto a 
proveedores y a la entidad financiera 
pero los pagos no llegan hacer 
puntuales.  
¿Hubo algún incremento de capital? 
¿Porque se incrementó el capital? 
No, los préstamos otorgados por 
accionistas, no están destinados a 
incrementar el capital.  
¿Usted considera que sus ingresos 
solventan todos sus gastos? 
Los ingresos no son suficientes, ya que 




¿si tuviera que pagar todas sus deudas 
en este año usted Cree que la empresa 
puede afrontar todos esos pagos? 
No, no llegaría a cubrir con todas las 
deudas obtenidas  
¿Los precios de los servicios que 
brinda cubre todos sus gastos? 
Los precios están bien costeados, y de 
acorde con nuestro mercado. 
¿La empresa otorga créditos a los 
clientes, el nivel de morosidad? 
La empresa tiene convenios con cuenta 
sueldo de scotiabank e interbank 
promedio de 30 días para su reembolso. 
¿Usted cree que la empresa está 
siendo rentable? 
No tiene rentabilidad por planilla altas, 
alquiler.  
Nota: como resultado de la entrevista se puede identificar que la empresa viene trabajando 
con fuentes de financiamiento uno de ellos es el banco BCP y con los préstamos de los 
accionistas, mencionando que para la empresa es muy importante trabajar con préstamos ya 
que impulsa diferentes actividades dentro de la empresa; se determinar que cuenta también 
con deudas a cortos plazo y largo plazo. 
Tabla 3.2 














554% 505% 49% 
Coeficiente de deuda 
a recursos propios  
-122% -125% 3% 
Coeficiente de 
consolidación de la 
deuda 
 
1277% 664% 613% 
Coeficiente de 
Cobertura de las 
cargas Fijas  




a largo plazo  
60% 34% 26% 
Coeficiente de 
financiamiento de las 
inversiones a largo 
plazo. 
 
73% 37% 36% 
Coeficiente de 
cobertura ante la 
inflación  
-1% 0% -1% 
Nota:  en esta tabla 3.2 se puede identificar que el ratio de endeudamiento o dependencia 
financiera en el año 2014 es de 505% y en el año 2015 está representado por un 554% sobre 
el total de los activos; el Coeficiente de deuda a recursos propios está representado de -125% 
y de 122% en los años 2014 y 2015 respectivamente, en el ratio de autonomía financiera a 
largo plazo muestra en el año 2014 un coeficiente de 34% a diferencia del año 2015 un 
coeficiente de 60% sobre el total de activos, el coeficiente de financiamiento de las 
inversiones a largo plazo representa con 37% en el año 2014 y un 73% en el año 2015 sobre 
el total de activos no corriente y por ultimo tenemos el coeficiente de cobertura ante la 
inflación reflejando en el año 2015 de -1% respecto al patrimonio neto.  
Tabla 3.3 

















-113% -108% -5% 
Nivel de 
endeudamiento  
-122% -125% 3% 
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Nota: se analizó los ratios de apalancamiento y como resultado se obtuvo que el primer ratio 
endeudamiento a Corto Plazo es de -16% en el año 2014 y -9% en el año 2015 sobre el 
patrimonio. El segundo ratio de endeudamiento a Largo plazo con -108% en el año 2014 y -
113% en el año 2015 sobre el patrimonio y por último el tercer ratio que es el nivel de 
endeudamiento en el año 2014 está representado por -125% y en el año 2015 representado 
por -122% sobre el patrimonio. 
Se puede observar que el endeudamiento de la empresa es de 505% en el 
año 2014 y el año 2015 representado por un 554%, lo cual significa que la empresa 
tiene un pasivo muy alto, o dicho de otra manera sus obligaciones están 
quintuplicadas sobre el total de sus ingresos, esto acarrea problemas colocando a 
la empresa en una situación de sobreendeudamiento. 
 
3.3. Evaluación de la situación económica financiera de la empresa 
SC Servicios e Inversiones S.A.C. del año 2014 al año 2015 
Para llevar a cabo este objetivo específico se realizó una entrevista al 
gerente administrativo, asimismo se obtuvo información documental, 
permitiendo analizar la situación económica financiera de la empresa 
mediante los ratios. 
 
Tabla 3.4 








Liquidez general  
0.44 0.12 0.32 
Ratio Prueba 
Ácida  
0.360 0.119 0.241 
Ratio Liquidez 
Absoluta  
0.078 0.036 0.042 
Nota: se analizó la liquidez de la empresa, mediante una entrevista al gerente y se obtuvo 
que los ingresos no son suficientes para solventar los gastos, esto se ve reflejado en el primer 
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ratio, la liquidez general en el año 2014 es de 0.119 y el año 2015 de 0.441 teniendo una 
variación de 0.321, conllevando a que la empresa tenga problemas para afrontar sus 
obligaciones. En el segundo ratio se analizó que el año 2014 tiene un coeficiente de 0.119 y 
en el año 2015 de 0.360 lo que estos indicadores muestran es que la empresa no tiene 
capacidad de pago. El tercer ratio el análisis de la liquidez absoluta nos muestra que en el 
año 2014 tiene un coeficiente de 0.036 y año 2015 de 0.078 mostrando así que no hay 
efectividad de pago con todas las obligaciones de la empresa. 
 Tabla 3.5 









-6% 12% -18% 
Nota: Se analizó el ratio Margen bruto y se muestra que en el año 2014 tiene un porcentaje 
12% y en el año 2015 de -6% negativo, teniendo una variación del año 2014 a año 2015 
disminuyendo en un 18%.  
Tabla 3.6 



















Rentabilidad de las Ventas 
Netas.  
-41% -71% 30% 






Rentabilidad Neta del 
Patrimonio  
18% 41% -23% 










Nota: se analizó la Rentabilidad de la empresa, mediante una entrevista al gerente y se obtuvo 
que la empresa no tiene rentabilidad y tiene ventas al crédito de 30 días, pero como se ve 
esto reflejado mediante ratios, como primer ratio de rentabilidad analizada es de rotación de 
Activos o Rotación de inversiones se analizó mediante el indicador de ingreso por ventas, 
en el año 2014 ventas netas de 303,022 y en el año 2015 ventas netas de 283,803 teniendo 
una disminución en ventas. El segundo ratio el coeficiente entre los años 2014 y 2015 la 
rentabilidad negativa de -71% y -41%, el ratio de la rentabilidad neta de las Inversiones o 
también denominada ROA ( return on assets) es de -164% en el año 2014 y -82% en el año 
2015. 
La situación económica se evaluó mediante los ratios de liquidez de la 
empresa teniendo como resultado de la aplicación de ratio de liquidez general 
coeficiente de 0.12 en el año 2014 y el año 2015 un coeficiente de 0.44, conllevando 
a que la empresa tenga problemas para afrontar sus obligaciones en el tiempo 
establecido, esto implica que no puede afrontar los pagos presente ni lo anteriores. 
Evaluando también la situación Financiera podemos ver que al aplicar el ratio de 
margen bruto se obtuvo como resultado que en el año 2014 tiene un porcentaje de 
12% y en el año 2015 de -6% negativo, estos nos muestra que en el año 2014 la 
empresa contaba con el margen bruta lo cual podía hacer frente a los gastos, por 
otro lado en el año 2015 el margen bruto estaba en negativo la empresa ya se 
encontraba con pérdida, no había utilidad; asimismo se aplicó el ratio de 
rentabilidad neta de las inversiones y se obtuvo que el año 2014 tiene un porcentaje 
negativo de -164% en el año 2014 y un porcentaje negativo de -82% en el año 2015 
revelando que las diferentes inversiones no lograron llegar a ser eficaces ya que 
los porcentajes son muy bajos. 
 
3.4. Efecto del Sobreendeudamiento en la Situación Económica 
Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Trujillo del año 2014 al año 2015 
Para llevar a cabo este objetivo general se realizó mediante ratio de 
endeudamiento o dependencia financiera, también ratios de liquidez, 

















554% 505% 49% 
Ratios de 
Liquidez general  
0.44 0.12 0.32 
Margen bruto 
 
-6% 12% -18% 
Rentabilidad 
Neta de las 
Inversiones 
 -82% -164% 82% 
Nota: cómo podemos ver en el cuadro el ratio de endeudamiento o dependencia financiera 
en el año 2014 tiene un porcentaje de 505% y en el año 2015 un porcentaje de554% sobre el 
total de los activos, presentando también el ratio de liquidez general un coeficiente en el año 
2014 de un 0.12 y el año 2015 un coeficiente de 0.44 sobre el pasivo corriente, el margen 
bruto muestra un porcentaje del 12% en el año 2014 y en el año 2015 un porcentaje negativo 
de -6% sobre las ventas netas, rentabilidad neta de las inversiones revela un porcentaje 
negativo de -164% y-82% para ambos años 2014 y 2015 respectivamente sobre el total de 
los activos. 
 Se percibe que el endeudamiento de la empresa es de 505% en el año 2014 
y el año 2015 representado por un 554%, lo cual significa que la empresa tiene un 
pasivo muy alto, o dicho de otra modo sus obligaciones están quintuplicadas sobre 
el total de sus ingresos, esto acarrea problemas colocando a la empresa en una 
situación de sobreendeudamiento, el efecto que tiene en la situación económica y 
financiera en la empresa, se revela a través del ratio de liquidez general que mide 
la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a su diferentes obligaciones 
financieras tiene un coeficiente en el año 2014 de  0.12 y el año 2015 un coeficiente 
de 0.44, mostrando así que no está en una buena situación de liquidez; muestra 
también un porcentaje de 12% en el año 2014 y un porcentaje negativo de -6% en 
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el año 2015 en cuanto a margen bruto, la rentabilidad neta de las inversiones se el 
año 2014 tiene un porcentaje negativo de -164% en el año 2014 y -82% en el año 
2015 revelando que las diferentes inversiones no lograron llegar a ser eficaces ya 
que los porcentajes son muy bajos. 
3.5. Contrastación De Hipótesis 
De esta manera la hipótesis nos dice lo siguiente: “el 
sobreendeudamiento tiene efecto negativo en la situación económica 
financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. Trujillo al 
año 2015.”. Se acepta la hipótesis ya que en la investigación 
desarrollada a la empresa se encontró que está sobreendeudada, 
esto se puede contrastar en la tabla N° 3.2, también en la tabla N° 3.7, 
donde verificamos el ratios de endeudamiento o dependencia 
financiera que tiene la empresa es de 505% en el año 2014 y el año 
2015 representado por un 554% mostrando el tamaño de las deuda 
que posee; revisando de manera detallada las tablas N° 3.4, donde 
se puede ver el comportamiento de la liquidez que no puede hacer 
frente a los diferentes obligaciones, alcanzando un coeficiente tiene 
un coeficiente en el año 2014 de  0.12 y el año 2015 un coeficiente de 
0.44, en cuanto a la utilidad ver tabla N°3.5 muestra porcentaje de 
12% en el año 2014 y un porcentaje negativo de -6% en el año 2015 
al aplicar el ratio de margen bruto, la rentabilidad nos muestra en la 
en el año 2014 tiene un porcentaje negativo de -164% en el año 2014 











Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se aplicó 
del ratio de endeudamiento o dependencia financiera mostrando que el 
endeudamiento de la empresa es de un 505% en el año 2014 y el año 2015 
representado por un 554%, lo cual significa que la empresa tiene un pasivo muy 
alto, o dicho de otra manera sus obligaciones están quintuplicadas sobre el total de 
sus ingresos, esto acarrea problemas colocando a la empresa en una situación de 
sobreendeudamiento. La Asociación de usuarios de bancos, y seguros (ADICAE, 
2004, p.14) se pronuncia sobre este tema e indica que se está en 
sobreendeudamiento cuando la persona natural o jurídica no puede hacer frente a 
todas sus obligaciones vencidas, dicho de otro modo, no tiene solvencia para el 
cumplimiento de los pagos en su totalidad. Efectivamente estamos ante una 
situación de insolvencia. 
El endeudamiento tanto en el año 2014 al año 2015 ha crecido. (Aguilar, 
2013) realizo un trabajo de investigación “El sobreendeudamiento y su repercusión 
en la solvencia y rentabilidad financiera de la empresa Alayo Ingenieros S.R.L. de 
la ciudad de Trujillo periodo 2011-2013”, la técnica de recolección de datos que 
utilizó es observación, análisis documentario y entrevista, los instrumentos es guía 
de observación, análisis los estados financieros, registros, ratios, documentos y 
guía de entrevista, el diseño de investigación es no experimental, concluyendo que 
el nivel de sobreendeudamiento en la empresa Alayo Ingenieros S.R.L. periodo 
2012 es mayor al 60% de su patrimonio, entonces existe un riesgo frente a la 
solvencia y rentabilidad, la misma que debe entenderse en el sentido de que la 
empresa está financiada en su mayoría por terceros el endeudamiento es mayor, 
podemos ver claramente que el nivel de sobreendeudamiento en la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. es mayor al 60% de su patrimonio mostrando una 
situación alarmante. 
 (Haas ,2006, p.10) indica que el endeudamiento es normal en la vida 
cotidiana. Significa que un hogar o Empresa opta por asumir obligaciones de 
reembolso por los recursos financieros obtenidos de un banco u otro acreedor. 
Todas las transacciones crean deudas. Una deuda a corto plazo sin intereses. Esto 
nos quiere decir que endeudarse no es malo siempre y cuando se cumpla con todos 
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los pagos para no llegar en una situación de sobreendeudamiento, esto no se ve 
reflejado en nuestro resultado ya que la empresa tiene un endeudamiento de 505% 
en el año 2014 y el año 2015 de un 554% esto no es óptimo, manifestándo que la 
empresa está siendo financiada por lo general por terceros. 
Como segundo punto, los resultados obtenidos al evaluar la situación 
económica y financiera de la empresa  del año 2014 al año 2015, revela que el ratio 
de liquidez general tiene un coeficiente en el año 2014 de  0.12 y el año 2015 un 
coeficiente de 0.44, mostrando la capacidad que tiene la empresa para hacer frente 
a su diferentes obligaciones financieras; la utilidad se evaluó mediante el ratio de 
margen bruto representando con un porcentaje del 12% en el año 2014 y un 
porcentaje negativo de -6% en el año 2015, descubriendo que la utilidad está 
disminuyendo en cuanto al año 2014, la rentabilidad neta de las inversiones en el 
año 2014 tiene un porcentaje negativo de -164% en el año 2014 y -82% en el año 
2015 revelando que las diferentes inversiones no lograron llegar a ser eficaces ya 
que los porcentajes son muy bajos pero en cuanto a la variación del año 2014 y el 
año 2015 la rentabilidad viene aumentando aunque no llega a ser óptimo para la 
empresa. 
(Aguilar, 2013) realizó un trabajo de investigación “El sobreendeudamiento y 
su repercusión en la solvencia y rentabilidad financiera de la empresa Alayo 
Ingenieros S.R.L. de la ciudad de Trujillo periodo 2011-2013”, la técnica de 
recolección de datos que utilizó es observación, análisis documentario y entrevista, 
los instrumentos es guía de observación, análisis los estados financieros, registros, 
ratios, documentos y guía de entrevista, el diseño de investigación es no 
experimental, concluye demostrando la repercusión que produce el 
sobreendeudamiento en la solvencia y rentabilidad en la empresa Alayo Ingenieros 
S.R.L. periodo 2012 depende de la toma de decisiones realizadas por el contador 
y gerente de la empresa, ocasionando pérdida en el estado de resultado año 2012. 
La toma de decisiones es muy importante para la empresa, conllevando así a tener 
buenos resultados, eso es lo que las empresas buscan un equilibrio Financiero. 
 Según Garrido y Íñiguez (2012) afirma que la situación de equilibrio 
financiero es la situación deseable y buscada por las empresas, y se caracteriza 
porque el patrimonio neto es positivo (solvencia) y el capital corriente también es 
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positivo (liquidez), al tener la empresa un patrimonio neto y un capital corriente 
positivo, es de esperar que no se produzca problemas de pago ni a largo ni a corto 
plazo (p.358), esto no se ve reflejado en nuestros resultados ya que nuestro 
patrimonio neto es negativo ver anexo mostrando problemas para afrontar las 
diferentes deudas de corto plazo y largo plazo. 
Otro estudio realizado por (Tomás, 2013). Sobre “el sobreendeudamiento y 
su incidencia en la Estructura Financiera de la empresa de Transportes Zare 
E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo año 2012”. Las técnicas de recolección de datos 
que utilizó es entrevista, análisis documentario, los instrumentos es guía de 
entrevista, los estados de situación financieros, estado de resultado, documentos 
contables otros documentos que sustenten y acrediten las transacciones 
económicas y financieras de la empresa, el diseño de investigación es no 
experimental concluyendo que la estructura del endeudamiento de la empresa, ha 
tenido libertad para la toma de decisiones financieras, comerciales y de inversión, 
pero que esta libertad le ha generado graves problemas de liquidez en su estructura 
financiera, si bien es cierto que la financiación externa es inferior a la financiación 
interna, entonces la empresa cuenta con un punto a favor que respalda su 
financiamiento en este caso sus activos fijos son superiores a sus deudas y las 
inversiones han permitido obtener un resultado positivo en ese último año. Muestra 
la importancia de la toma de decisiones, siempre cuando exista una evaluación 
previa, esto ayudara a poder tener buenos resultados en la situación de la empresa 
Como tercer punto, el resultado obtenido determina el efecto del 
sobreendeudamiento en la situación económica y financiera de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. mostrando el porcentaje de un 505% en el año 2014 
y el año 2015 representado por un 554% de endeudamiento, lo cual significa que 
la empresa tiene deudas muy alto con terceros, esto acarrea problemas colocando 
a la empresa en una situación de sobreendeudamiento, mostrando su efecto en la 
situación económica con un porcentaje de 12% en el año 2014 y un porcentaje 
negativo de -6% en el año 2015 en cuanto a margen bruto de la utilidad de la 
empresa , la rentabilidad neta de las inversiones en el año 2014 tiene un porcentaje 
negativo de -164% en el año 2014 y -82% en el año 2015 revelando que las 
diferentes inversiones realizadas no lograron ser eficaces ya que los porcentajes 
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son muy bajos; la situación de Financiamiento a través del ratio de liquidez general, 
lo cual mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a su diferentes 
obligaciones financieras tiene un coeficiente en el año 2014 de  0.12 y el año 2015 
un coeficiente de 0.44, mostrando así que no está en una buena situación de 
liquidez. 
 Tanaka, (2003) afirma “si este ratio es mayor a uno, entonces la empresa 
estará en una buena situación de liquidez, es decir no tendrá problemas para 
afrontar sus obligaciones” (p.320), vemos que esto no cumple en cuanto al ratio 
liquidez ya que nuestros resultados es menor a uno incurriendo en problemas para 
afrontar los pagos ya que nuestro pasivo tiene un porcentaje de 505% en el año 
2014 y el año 2015 representado por un 554% de endeudamiento. 
Según (Tomás, 2013) realizo su trabajo de investigación “el 
sobreendeudamiento y su incidencia en la Estructura Financiera de la empresa de 
Transportes Zare E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo año 2012”. Las técnicas de 
recolección de datos que utilizó es entrevista, análisis documentario, los 
instrumentos es guía de entrevista, los estados de situación financieros, estado de 
resultado, documentos contables otros documentos que sustenten y acrediten las 
transacciones económicas y financieras de la empresa, el diseño de investigación 
es no experimental concluyendo que se descubrió que la empresa de transporte no 
se halla sobre endeudada, sino que el gran problema es la gestión de la empresa 
que se viene realizando, ya que no genera ingresos altos ni se realiza retorno de 
estos recursos en menos tiempo, y mayor magnitud que las obligaciones 
presentadas en la empresa, esto admite que la organización pueda sostener un 
capital de trabajo apropiado y una sana estructura; esto no se ve reflejado en este 
trabajo de investigación ya que se muestra claramente que la empresa está sobre 
endeudada y esto afecta negativamente en la situación económica y financiera ver 
tabla n° 3.7.  
 Se muestra otro trabajo de investigación realizado por (Triguero, 2015). 
“Factores que generan el endeudamiento en las familias Quevedeñas y análisis de 
la incidencia en el nivel de su desarrollo Humano, en la ciudad de Quevedo durante 
primer periodo 2012” (tesis para la obtención del título economista). Universidad 
técnica estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador, el método Inductivo de 
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investigación que aplico es mediante una encuesta tomada de una muestra de las 
familias endeudadas de la ciudad de Quevedo, diseño de investigación recopilación 
de datos a través de un análisis documental, de entrevista y de encuesta, la 
estructura Cualitativa y Cuantitativa, concluye el trabajo de investigación que hay 
diferentes familias que adquieren créditos para conseguir bienes e inmuebles los 
cual esto les ayudara a cubrir sus necesidades básicas, conllevando que también 
así puedan mejorar sus condiciones de vidas, sin embargo esto afectara que las 
familias tengas un ingreso menor a lo establecido , por distribuir una parte para 
cubrir sus obligaciones crediticias y otro porcentaje de ingresos para sus hogares. 
Vemos claramente que endeudarse no solo se aplica a empresas, sino que también 
a personas, se estará hablando de una situación de sobreendeudamiento cuando 
no llevamos un control de todas las deudas, contando con insolvencia o sin 
capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones.  Relacionando con los 
resultados obtenidos en esta investigación nos arroja porcentajes negativos en 
cuando a rentabilidad de la empresa ver tabla n° 3.7, también se puede identificar 
que los ingresos no son suficientes para hacer frente a los costos, gastos, deudas 



























V. Conclusiones  
1. El efecto que produce el sobreendeudamiento en la situación económica 
financiera  de la empresa tiene un efecto negativo con una liquidez de 0.12 
en el año 2014 y de 0.44 en el año 2015 coeficientes muy bajo, este índice 
implica, no poder tener la capacidad para poder afrontar con todo las deudas 
que posee la empresa, y el ratio de endeudamiento tiene porcentaje muy 
altos tanto en ambos años y va en aumento, la empresa está financiada en 
gran parte por terceros, pero no solo esto se ve afectado, sino  también la 
utilidad y rentabilidad señalando que la calidad de las inversiones no llegaron 
hacer eficaces.  
2. Se evaluó a la empresa, sobre el endeudamiento que tiene, se demostró que 
los porcentajes son muy altos, señalando como resultado un 505% en el año 
2014 y en el año 2015 un porcentaje de 554%, esto muestra riesgo para la 
empresa, mostrando así el grado de dependencia de las deudas 
correspondiente por terceros.  
3. Al evaluar la situación económica y financiera la empresa tiene problemas 
para afrontar sus obligaciones, retrasando los pagos de las diferentes 
deudas; pasando por una situación de crisis, también la utilidad y rentabilidad 
no son buenos resultados debido a la ineficiencia de las inversiones 
realizadas y la utilidad neta de ambos años están con pérdida. 
4. Al aplicar todas estas estrategias propuestas para poder disminuir el 
sobreendeudamiento y mejorar la situación económica y financiera de la 
empresa, se puede identificar que es conveniente ya que al realizar las 
proyecciones se observa utilidad positiva y mayor rendimiento, por lo cual es 













VI. Recomendación  
 
 
1. Disminuir las deudas de terceros, ya se identifica que uno de ellos se debe 
a los accionistas, se podría capitalizar la deuda conllevando a que la 
empresa disminuya obligaciones y aumente capital, facilitando así una 
buena situación económica, en cuanto a la situación financiera se buscara 
mayores ingresos. 
2. Realizar una actualización de todas las deudas para llegar en un acuerdo de 
beneficio por ambas partes y no solo verse perjudicado la empresa, también 
se priorizará gastos y decisiones que se tome primero coordinar con área de 
contabilidad para dicha evaluación en busca de mayor beneficio para la 
empresa.  
3. Para mejorar la situación de liquidez, utilidad y rentabilidad, buscar tener 
mayores ingresos, realizar convenios de marketing en busca de mayor 
mercado, establecer políticas para la empresa lo cual ayudara poder tener 
un mayor control en el área de caja evitando llegar a estar nuevamente en 
una situación de crisis. 
4. Aplicar la propuesta presentada ya que esto ayudará a la empresa mejorar 
su situación y poder ver con más claridad su futuro siempre y cuando estas 






















Estrategias para reducir el sobreendeudamiento y mejorar la situación 
económica financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
7.1. Fundamentación 
Al evaluar la empresa se encontró que esta sobreendeudada, motivo por el 
cual surge la necesidad de buscar estrategias para poder realizar un buen trabajo 
con el objetivo de poder reducir el nivel de sobreendeudamiento y mejorar la 
situación económica financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
A la vez esta propuesta se basa también de acuerdo a unos estudios 
realizados según Nieto (2012). “Análisis y propuesta de mejora de un restaurante 
en las arenas de valencia”. Universitat politécnica Valencia, España concluyendo 
que el análisis DAFO/CAME llegando a poder cumplir con todo lo que la empresa 
está buscando principalmente con los objetivos prioritarios. el análisis económico 
de la misma se separa de una inversión con una rentabilidad muy alta, teniendo así 
un corto plazo para la recuperación, conllevando a ponerlo en un alto grado de 
sugerencia. Este estudio ayuda nos poder seguir con las estrategias buscando 
buena rentabilidad. 
7.2. Objetivo general 
Proponer estrategias para reducir el sobreendeudamiento y mejorar la situación 
económica financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
7.2.1. Objetivos específicos. 
 Proponer estrategias para reducir el sobreendeudamiento la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. 














7.3. Descripción de las estrategias 
7.3.1. Proponer estrategias para reducir el sobreendeudamiento la 
empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Para lograr las estrategias para reducir el sobreendeudamiento es necesario 
cumplir con el cronograma anual de actividades para poder disminuir el 
sobreendeudamiento de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Tabla 7.1 
Cronograma de estrategias  Período 
Nº Estrategias Enero a  Diciembre 
1. Realizar un listado mensual completo y detallado 
de todas las deudas que tiene la empresa. 
x  x 
2. En cuanto a la deuda con AFP gestionar la 
actualización para su respectivo fraccionamiento 
mensualmente. 
x  x 
3. Llegar a un buen acuerdo con los accionistas, 
negociando para que la deuda se adicione al 
capital disminuyendo el pasivo y fortaleciendo el 
capital social de la empresa. 
x  x 
4. La deuda con los proveedores que se viene 
arrastrando desde años anteriores, se debe de 
realizar un convenio con ellos estableciéndose 
beneficio para ambas partes.   
x  x 
5. En cuanto a la deuda en el banco se debe de 
pagar en la fecha establecida para no incurrir en 
pago de intereses adicionales, lo cual este dinero 
se podría hacer uso en otra cosa.   
x  x 
     
     
Nota: en la tabla 7.1 muestra el cronograma de estrategias para disminuir el sobreendeudamiento de 






7.3.2. Mejorar la situación económica financiera de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. 
Cronograma de estrategias que nos permite mejorar la situación económica 




Responsable Período de 
ejecución 






Reducir planilla, evaluado contar con el personal 








Priorizar los gastos que incurre la empresa, para poder 
aprovechar ese dinero en otra situación. 
 
contador 01 de enero-
31 de 
diciembre 
Reducir el número de platos de la carta de poca 
demanda y solo colocar los platos con mayor rotación, 
hasta que la empresa este en una buena situación. 






Replantear el estudio de alquiler del local previa 
evaluación, ya que uno de los ambientes es amplio y se 
puede aprovechar tanto el primer nivel como el segundo 
nivel evitando pagar los dos alquileres ya que este 







Aprovechar el espacio que tiene la empresa, buscando 
diferentes convenios y realizar eventos con el fin de 






Al realizar la reducción de la carta eso implica reducción 
de compra en cuanto a materia prima, también tener un 







Se debe de promocionar y mediante el marketing se 








Nota: en la tabla 7.2 muestra el cronograma de estrategias que nos permite mejorar la situación 
económica financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Presentación de Estados Financieros pronosticados 
Veremos a continuación los estados financieros pronosticados a dos años 
2016 y el año 2017, teniendo en cuenta la tendencia con lo que se viene 





NOTA: como se aprecia en el cuadro el pronóstico de los años 2016 y 2017 tiende a disminuir en 
tanto en activo y el pasivo va en aumento, dando lugar así que la empresa no pueda cubrir con todos 
los gastos y no se pueda solventar obteniendo perdida en la utilidad.  
 
ESTADOS FINANCIEROS 
SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.
BALANCE GENERAL 
al 31 de diciembre de 2015 y 2013
ACTIVO 2013 2014 2015 2016 2017
Caja y Bancos 11,427.00 3,131.00 4,404.00 0.00 0.00
Cuentas por cobrar com.-terceros 0.00 0.00 7,804.00 10405.33 14307.33
Mercaderias 85,110.00 0.00 4,551.00 0.00 0.00
Otros activos corrientes 4,699.00 7,217.00 8,223.00 10237.00 11999.00
Activo corriente 101,236.00 10,348.00 24,982.00 20642.33 26306.33
Inmuebles, maquinaria y equipo 152,137.00 152,136.00 166,204.00 170892.67 177926.17
Dep Inm, activ arren fin. E IME acum -18,912.00 -36,370.00 -52,202.00 -69118.00 -85763.00
Intangibles 29,230.00 11,768.00 11,768.00 126.67 -8604.33
Deprec. activ blol y agota acum 0.00 -6,496.00 -9,743.00 -15156.00 -20027.50
Activo no corriente 162,455.00 121,038.00 116,027.00 86745.33 63531.33
Total Activo Neto 263,961.00 131,386.00 141,009.00 S/.107,387.67 S/.89,837.67
PASIVO
Sobregiros bancarios 68,617.00 67,632.00 45,690.00 37719.33 26255.83
Trib y apor sis pen y salud p pagar 997.00 6,181.00 11,018.00 16086.33 21096.83
Remuneraciones y participaciones por pagar 0.00 12,962.00 0.00 4320.67 4320.67
Total de Pasivo Corriente 69,614.00 86,775.00 56,708.00 58126.33 51673.33
Ctas p pagar comercial-terceros 0.00 137,247.00 124,975.00 263054.33 365821.33
Ctas p pagar comercial-relaiondos 150,175.00 0.00 0.00 -100116.67 -175204.17
Ctas p pag acc, directrs y gerentes 0.00 438,987.00 599,326.00 946132.66 1249307.16
Ctas p pagar diversas-Terceros 360,100.00 0.00 0.00 -240066.67 -420116.67
Total de Pasivo no corriente 510,275.00 576,234.00 724,301.00 869003.66 1019807.66
Total de Pasivo 579,889.00 663,009.00 781,009.00 927130.00 1071481.00
PATRIMONIO 
Capital 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000.00 2000.00
Resultados acumulados -126,440.00 -318,198.00 -526,768.00 -724128.99 -924292.99
Utilidad de ejercicio
Pérdida del ejercicio -191,758.00 -215,425.00 -115,232.00 -97613.33 -59350.33
Total de Patrimonio neto -316,198.00 -531,623.00 -640,000.00 -819742.32 -981643.32
Total Pasivo y Patrimonio 263,691.00 131,386.00 141,009.00 S/.107,387.67 S/.89,837.67




Nota: en el estado de ganancia y pérdida podemos ver que la tendencia de las ventas desde el año 
2013 hasta el año 2017 está disminuyendo como consecuencia de ello el margen bruto tiene resultado 
negativo lo que indica que no podrá cubrir los gastos operativos, por ende, la utilidad no podrá 
satisfacer a los inversionistas. 
 
Presentación de Estados Financieros proyectados 
En esta parte veremos los estados financieros proyectados a dos años 2016 
y el año 2017, teniendo en cuenta la aplicación de las estrategias propuestas en las 
diferentes operaciones buscando mejora en la situación económica financiera en la 









SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
al 31 de diciembre de 2015 y 2013
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas Netas 430,913.00 303,022.00 283,803.00 192,136.00 118,581.00
Costo de Ventas 229,728.00 268,156.00 301,348.00 338,030.67 373,840.67
Resultado Bruto 201,185.00 34,866.00 -17,545.00 -145,894.67 -255,259.67
Gastos de venta 188,897.00 112,037.00 42,329.00 -32,147.00 -105,431.00
Gastos de Administración 200,085.00 115,418.00 42,329.00 -38,478.67 -117,356.67
Resultado de operación -187,797.00 -192,589.00 -102,203.00 -75,269.00 -32,472.00
Gastos financieros 3,961.00 22,835.00 13,030.00 22,344.33 26,878.83
otros ingresos gravados 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Resultado antes de 
participaciones 
-191,758.00 -215,424.00 -115,232.00 -97,613.33 -59,350.83
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-191,758.00 -215,424.00 -115,232.00 -97,613.33 -59,350.33
AÑOS REALES AÑOS PRONOSTICADOS




Nota: al realizar las proyecciones teniendo en cuenta las estrategias propuestas podemos ver que los 
resultados son favorables para la empresa en el primer año de proyección 2016 verificamos que las 
deudas disminuyen esto se debe a que la empresa está teniendo un mayor control y la deuda con 
accionista paso a incrementar el capital, poniendo a la empresa en una buena solidez patrimonial.   
ESTADOS FINANCIEROS 
SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.
BALANCE GENERAL 
al 31 de diciembre de 2015 y 2013
ACTIVO 2013 2014 2015 2016 2017
Caja y Bancos 11,427.00 3,131.00 4,404.00 9,724.98 12,156.23
Cuentas por cobrar com.-terceros 0.00 0.00 7,804.00 0.00 0.00
Mercaderias 85,110.00 0.00 4,551.00 30,484.74 31,094.43
Otros activos corrientes 4,699.00 7,217.00 8,223.00 7,115.78 10,673.67
Activo corriente 101,236.00 10,348.00 24,982.00 47325.50 53924.33
Inmuebles, maquinaria y equipo 152,137.00 152,136.00 166,204.00 166,204.00 201,204.00
Dep Inm, activ arren fin. E IME acum -18,912.00 -36,370.00 -52,202.00 -76,453.84 -94,736.28
Intangibles 29,230.00 11,768.00 11,768.00 11,768.00 11,768.00         
Deprec. activ blol y agota acum 0.00 -6,496.00 -9,743.00 10,213.72 11,297.28-         
Activo no corriente 162,455.00 121,038.00 116,027.00 111731.88 106938.44
Total Activo Neto 263,961 131,386 141,009 S/.159,057 S/.160,863
PASIVO
Sobregiros bancarios 68,617.00 67,632.00 45,690.00 38,207.19 24,070.53
Trib y apor sis pen y salud p pagar 997.00 6,181.00 11,018.00 5,822.72 3,668.31
Remuneraciones y participaciones por pagar 0.00 12,962.00 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo Corriente 69,614.00 86,775.00 56,708.00 44029.91 27738.84
Ctas p pagar comercial-terceros 0.00 137,247.00 124,975.00 31,466.64 11,327.99
Ctas p pagar comercial-relaiondos 150,175.00 0.00 0.00 40,547.25 14,597.01
Ctas p pag acc, directrs y gerentes 0.00 438,987.00 599,326.00 0.00 0.00
Ctas p pagar diversas-Terceros 360,100.00 0.00 0.00 64,818.00 23,334.48
Total de Pasivo no corriente 510,275.00 576,234.00 724,301.00 136,831.89 49259.48
Total de Pasivo 579,889.00 663,009.00 781,009.00 180,861.80 76998.32
PATRIMONIO 
Capital 2,000.00 2,000.00 2,000.00 601,326.00 601,326.00
Resultados acumulados -126,440.00 -318,198.00 -526,768.00 -542,130.42 -528,290.35
Utilidad de ejercicio 10,828.80
Pérdida del ejercicio -191,758.00 -215,425.00 -115,232.00 -81,000.00 
Total de Patrimonio neto -316,198.00 -531,623.00 -640,000.00 -21804.42 83864.45
Total Pasivo y Patrimonio 263,691 131,386 141,009 159,057 160,863





Nota: Al aplicar las estrategias mencionadas podemos ver que las ventas aumentarían en cada periodo 
teniendo un margen bruto positivo, esto ayudara poder cubrir los gastos de la operación conllevando 
a obtener utilidad en cada ejercicio. 
 
podemos concluir que al aplicar las estrategias en la empresa vamos 
a poder disminuir los gastos y priorizar en ello, también se tendrá un mayor 
control en costos dando como resultado solidez en la empresa; al aplicar el 
pronóstico en el balance general y estado de ganancias y pérdidas, se 
realizó mediante la tendencia sin aplicar las estrategias, el resultado es una 
utilidad negativa ver tabla n° 7.4 y tabla n° 7.3 muestra que el activo en el 
año 2017 va en disminuyendo.  
Al aplicar las proyecciones, tomando en cuenta, todas las estrategias 
propuestas para poder reducir el sobreendeudamiento y así mejorar la 
situación económica y financiera para la empresa, los resultados muestran 
que a partir del año 2017 la empresa podrá tener utilidad de ejercicio ver 








SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
al 31 de diciembre de 2015 y 2013
AÑOS PROYECTADOS
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas Netas 430,913.00 303,022.00 283,803.00 360,000.00 568,000.00
Costo de Ventas 229,728.00 268,156.00 301,348.00 262,800.00 374,880.00
Resultado Bruto 201,185.00 34,866.00 -17,545.00 97,200.00 193,120.00
Gastos de venta 188,897.00 112,037.00 42,329.00 115,200.00 130,640.00
Gastos de Administración 200,085.00 115,418.00 42,329.00 54,000.00 45,440.00
Resultado de operación -187,797.00 -192,589.00 -102,203.00 -72,000.00 17,040.00
Gastos financieros 3,961.00 22,835.00 13,030.00 9,000.00 2,000.00
otros ingresos gravados 0.00 0.00 1.00
Resultado antes de 
participaciones 
-191,758.00 -215,424.00 -115,232.00 -81,000.00 15,040.00
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 4,211.20
-191,758.00 -215,424.00 -115,232.00 -81,000.00 10,828.80
AÑOS REALES
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Guía de entrevista 
Buenos días(tardes), mi nombre es Michelli M. Castillo Quiñonez, soy estudiante 
de la escuela de Contabilidad IX ciclo, de la facultad de Ciencias Empresariales, de 
la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, por lo que tengo a bien realizar una 
entrevista, Agradecería me responda las siguientes preguntas    
Cargo: ………………………… 
1. ¿Qué fuentes de Financiamiento es la que más utiliza para la empresa? 
……………………………………………………………………………......... 
¿Qué tan importante es para la empresa contar con préstamos? 
………………………………………………………………………………….. 
¿Con que entidades financieras trabaja? 
…………………………………………………………………………………. 
2. ¿habido algún incremento de capital? ¿Porque se incrementó el capital? 
……………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cuenta con deudas a corto o largo plazo, como cree que afecta estas 
deudas a corto plazo y largo plazo? 
…………………………………………………………………………………… 
4. ¿Usted considera que sus ingresos solventan todos sus gastos? 
……………………………………………………………………………………. 
5. ¿La empresa puntualmente hace frente a las diferentes obligaciones con 
accionistas, proveedores y/o entidades financieras a corto plazo? 
..................................................................................................................... 
6. ¿si tuviera que pagar todas sus deudas en este año usted Cree que la 
empresa puede afrontar todos esos pagos? 
……………………………………………………………………………………… 
7. ¿Los precios de los servicios que brinda cubre todos sus gastos? 
……………………………………………………………………………………….. 
 




9. ¿Actualmente la empresa mantiene deudas financieras a corto o largo plazo 
con alguna entidad financiera u/o proveedores? 
………………………………………………………………………………………. 
10. ¿la empresa ha realizado algún préstamo con accionista? ¿porque? 
………………………………………………………………………………………. 
11. ¿La empresa otorga créditos a los clientes, el nivel de morosidad? 
...................................................................................................................... 
12. ¿Cuál es el motivo principal por lo que no ha podido cumplir con sus 
obligaciones en el tiempo pactado con las entidades financieras u/o 






























El Sobreendeudamiento y su efecto en la Situación Económica 
Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
Trujillo al año 2015. 
Problema ¿Qué efecto tiene el Sobreendeudamiento en la Situación 
Económica Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. Trujillo al año 2015? 
Hipótesis El Sobreendeudamiento tiene efecto negativo en la Situación 
Económica Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones 




Determinar el efecto del Sobreendeudamiento en la Situación 
Económica Financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones 




- Evaluar el sobreendeudamiento de la empresa SC 
Servicios e Inversiones S.A.C. Trujillo del año 2014 al año 
2015. 
- Evaluar la Situación Económica Financiera de la empresa 
SC Servicios e Inversiones S.A.C. del año 2014 al año 
2015. 
- Implementar estrategias para reducir el 
sobreendeudamiento y mejorar la situacion economica y 
financiera proyectando los estados financieros al año 
2016 y año 2017, para poder identificar si es conveniente 




El diseño a utiliza es No experimental porque no se está 
alterando, ni modificando los datos obtenidos, mostrándolo tal y 
como se encuentra en el contexto natural de la empresa. De 




POBLACION: La empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
MUESTRAL:  la empresa SC Servicios e Inversines S.A.C. 
Variables Variable independiente : El Sobreendeudamiento 
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Los estados financieros de la empresa SC Servicios e Inversiones S.A.C. 
 
SC SERVICIOS E INVERSIONES 
S.A.C.   
 BALANCE GENERAL    
 al 31 de diciembre de 2015 y 2014   
    PERIDOS 
ACTIVO   2014 2015 
Caja y Bancos  3,131.00 4,404.00 
Cuentas por cobrar com.-terceros 0.00 7,804.00 
Mercaderías 0.00 4,551.00 
Otros activos corrientes  7,217.00 8,223.00 
    
 Activo corriente  10,348.00 24,982.00 
    
Inmuebles, maquinaria y equipo 152,136.00 166,204.00 
Dep Inm, activ arren fin. E IME acum -36,370.00 -52,202.00 
Intangibles  11,768.00 11,768.00 
Deprec. activ blol y agota acum -6,496.00 -9,743.00 
    
 Activo no corriente  121,038.00 116,027.00 
    
  Total, Activo Neto 131,386 141,009 
PASIVO    
Sobregiros bancarios  67,632.00 45,690.00 
Trib y apor sis pen y salud p pagar 6,181.00 11,018.00 
Remuneraciones y participaciones por pagar 12,962.00 0.00 
    
 Total, de Pasivo Corriente 86,775.00 56,708.00 
    
Ctas p pagar comercial-terceros 137,247.00 124,975.00 
Ctas p pagar comercial-relacionados 0.00 0.00 
Ctas p pag acc, directrs y gerentes  438,987.00 599,326.00 
Ctas p pagar diversas-Terceros 0.00 0.00 
    
 Total, de Pasivo no corriente 576,234.00 724,301.00 
    
 Total, de Pasivo 663,009.00 781,009.00 
PATRIMONIO    
Capital  2,000.00 2,000.00 
Resultados acumulados  -318,198.00 -526,768.00 
Utilidad de ejercicio   
Pérdida del ejercicio  -215,425.00 -115,232.00 
 Total, de Patrimonio neto -531,623.00 -640,000.00 
  Total, Pasivo y Patrimonio 131,386 141,009 
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 SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.  
 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
 al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
     
    AÑOS REALES  
  2014 2015  
Ventas 
Netas   303,022.00 283,803.00 
 
Costo de Ventas  268,156.00 301,348.00  
 Resultado Bruto 34,866.00 -17,545.00  
Gastos de venta 112,037.00 42,329.00  









Gastos financieros  22,835.00 13,030.00  
otros ingresos gravados  0.00 1.00  
 







Impuesto a la Renta  0.00 0.00  



























Entrevista al Gerente Administrativo de la empresa SC Servicios e Inversiones 
S.A.C. 
 
